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Joint Sophomore Elective Recital:
Shelly Goldman, piano
Moqi Wang, piano
Nabenhauer Recital Room
Sunday, February 11th, 2018
7:00 pm
Program
from 6 Moments Musicaux, D780 (1828) Franz Schubert
(1797-1828)1. Moderato
5. Allegro vivace
Shelly Goldman
3 Burlesques, op. 8c (1908-1911) Béla Bartók
(1881-1945)I. Quarrel - Presto
II. A little tipsy - Allegretto
III. Molto vivo, capriccioso
Moqi Wang
 Nocturne No. 6 in D-flat major, op. 63 (1894) Gabriel Fauré
(1845-1924)
Shelly Goldman
Silver clouds chasing the moon Jianzhong Wang
(1933-2016)
Moqi Wang
from 12 Études, op. 8 (1894) Alexander Scriabin
(1871-1915)No. 11 in B-flat minor
from 3 Études de concert, S.144 (1849) Franz Liszt
(1811-1886)No. 3 in D-flat major, Un sospiro
Shelly Goldman
from Études, op. 25 (1837) Frédéric Chopin
(1810-1849)No. 2 in F minor
from Études, op. 10 (1833)
No. 12 in C minor, Revolutionary
Moqi Wang
Shelly Goldman & Moqi Wang are from the studio of Charis Dimaras.
